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eo&urudo 
11 Lft PlSIIICia DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
iMtei ml»*B í»s itwK»c* «al S-ÜWÍK 
tw Sf lis ratjrayU: «a ai tlü» i» •#•* 
¡Mtkia, ««Ríe ITJTB UWMÍ kutt «1N*-. 
¡km gtwatsgu» airi te^a ** m t m n i 
•«*> , JISIS ot taccbiamMifiit « w « k » 
«* !•«* Mi*.-
m rú&v.zh LOÜ i.ui'ffls, MiaRcotas Y VIERNES 
i« íwíiífí'a CA !t C«ali4aria 4s U JOfpmtuió&proriiiei»!,» etiatro pe-
ViHu üpMKhte 4¿SLtt&'¿i «I te^nastn, ftfth* p m t u i l ceiaost» y ijuince 
>ef«a£, ai tóa,»!« (iKUodenM, yugiáwi «l n U e i l u U •oicripoión. Loo 
tln tafia, i * U «6?it»i i» ¡ U M peí l ib tuu» del airo mutwi, admi-
H&Átttitfi/títü&iM l a IM vojwi^eKW dt tximMUv, 7 únicamente por ta 
ÍMM'.Í?» í > ffmix f*« rulki.a. t»K tamlpaiosu a í i iaadu » colina con 
lo» i>,ncakiw«swi 4« «ete prerfaida <lim«rin ta scufripciís con 
MKKlv » l a a l «ÍHUU dt ta Ciaü^iin pro'incial publicada 
vil ha ii.iu.t?&i «aU duMiiin ¿a ftsaha £9 y 23 aa dioiembTe de 1905. 
siifcttiatiis, H * 4MIM1M, <UM j i a i t w «1 «Be. 
A D V E R T g N C i A EDITORIAL 
Laa dispooícíoBes de laa antorídadee, excepto laa qa» 
flean a instancia de parte no pobre, ee insertar&n ol-
eialmente, aaimicmo cunlqnier anuncio concerniente a 
servicio nacional que dimane de laa miemau; lo de ia« 
toree particular previo el papo adelantado de veintt 
eéntimoB de peeetA por cada hnea de inserción. 
Los anuncios a que baca'referencia la circular de U 
Comisión provincial, lecba U de diciembre ds 1W5, « 
complimiesto si acuerdo de la i>ipatación de 20 de u» 
viembre de diebo a¿0, y cuja circular ha sido publi-
cada en los BOLKTINCS OFICULSS de 20 j 22 de diciem-
bre j a citado, se abonarán con arreglo a la tanta qu« 
on mencionados BOLSTINES ee inserta. 
P A R T E Q f í Ú l & L 
m i s s > m ó t A -
®KL CONSSJO m MSNiSTROS 
S. M , al aoy Don AIEomo XHI 
IQ. D . G.), S. M . te Re t a Dota 
Vfctoíii Ei&seattUi y SS. A A . RR. «I 
f ffatíp» é» Asíwla* * Safan»»»! con-
taive*. • 
C e igsri bensílcio ««friten t n 
tmñ.t puis'JKíis 4=! ! i Ap.fiBiU R w l 
?»«).'!•». 
(G««í« iír ifeifrúí del día 30 de ene» 
de mi ) . 
t k i i t m Mft) i i ¡A «KVtetít 
P E S A S Y M E D I D A S 
Clrcnlar 
E( perloíc de cemprobíción anual 
4a petes, medidas y eparetot de 
pemr, eomcnz.iiá m ei paríMo judl-
ds l dr. A-ioígí el día 9 del próximo 
wes dn f-breio. 
Por Ir. tflctra dn (cniprcbrclín te 
Tiotiflcrrái: f; !oíSfí:s. Alcaldes, paro 
Otte F. SU.VÍZ ic hsg'jr E! piibüce.lot 
di?» y h:ri¡5 en qm- istcrór, tbletta» 
lat cflctrns. 
Leér, 28 de enero de 1921. 
í í í j ! ieTi :»d»rí 
Eduardo Rosón 
IN'ola-auunelo 
Electricidad 
D O N EDUARDO ROSON LOPEZ, 
GoUtiKIJ ADOR en II- DE ESTA PRO-
VINCIA. 
H:go sibet: Q w p r r D . Msriln 
Navcrro, vecino í c Vlllf homnte, »e 
ha piRíentedo en este OcMesro c¡ 
Vil pna Itistaixfa y proy-cto para le 
Injlalecldn ciwr.brsdo Eléctrico 
de Ies; puíb^o-, de Vllii hornate. Caí-
trofaerti y Cnmpsza-. 
L i s tfrr»* que s» 'Olictnn cjtcu-
tnr corslsltp t i ! ittí.b'ecw un» cin-
tra! hit'to-s.éclrlc» tn el tnoilno de 
hctlnrí proplí dad dt> D. Martin Na-
varro, ultiisdo en el lío ES'R, en el 
térnlRO miinldpal da Vlllshornate, 
en luitalar ís If'isa de trsníporn de 
la ercrgta eiéclrlca donde el mcilno 
citado a loi put b oí menclcnadoi, 
y las redes de diitiibuclón ds los 
mlimoi. 
En numptimlento de lodlüpuetto 
h'9 acordado icflalcr UÜ plfzo de 
treinta día» para admitir la» recla-
maciones que hagtrn las Corporaclo< 
nes y personas IntertJrda»; advlr-
tlendo qué el expedienta y proyecto 
w> hallan de maRiflisto dursnee di-
cho plazo en la Jefatura de Obras 
públlcns de esta provincia, 
León 19 de enero ce 1921. 
Eduardo Rosón 
O B R A T Í Ü B L I C A S 
ExpreplaeloaM 
FerrocarrVts 
Per providencia da hoy, y en Vir-
tud de no haberse pie.enísdo recia- < 
mac!6n a'guna, ha acerdsdo deelf rar 
la recerldad de ocupación de \v. fin-
ca comprendida en le relación pub i - : 
cada en «I BOLETÍN OFICIAL de la i 
provincia da 1.» de noviembre últi-
mo, y cuya expropiación es Iníl.- ; 
peniab e para (¿s obra» d? amplia- , 
c lá i dn Vías por la Compañía ciu los ; 
Ferrocarriles díl Nurte, en la eíts- : 
clón de Palanqulnos, sn término mu- . 
nlcIpsIde VWauuev.T do las Msnza- : 
ñas, linea da Pak-ncte a La Ccruñ;; 
debiendo el propietario a quien !a 
misma tfe-la, deslgncrol perito que 
hs do rapresentarle en las operecio-
nes du medición y tasa; y en el que 
conctirilrnn, precisamente, « 'genos 
de los ríqttlcüos qüedetírmi/ien 'os 
aitlcuios 21 de la L«yy 32 {el Re-
g'ametito ds cxpropleclón forzosa 
vig.Miió; previniendo o dichi lister»:-
ssdo qun de no concurrir r.:) el t é r 
mino de echo días « hicsr d ref.-;ildo 
noirbr^miento, so entenderá que so 
corfúrnw con el dasigiadn por la 
Comíitñla d*! Fstroccrrl! de! Norte, 
q .»"» e» el lügenlerü O. Manuel 
Pltaolgl.-.slsc. 
Lfóii, 28 dv enero de 1921. 
E l Gotaraador. 
Eduardo Rosón, 
JEFATURA D i OIIRAS PURUCAS 
DE LA PROVIr.CIA ¡>B LBÓfl 
Hastp. fas trece hora* del día 17 da 
febrero próximo, se rdmltirán pro-
pcslcloücs en el Reg'stro de tita Js-
futura y en los de las provincias d i 
Oviedo, Santnnqer Palencla.VBilado-
lid, Zamora, Oreme y Luga, a tunta 
hábüts de oficina, pera optar a la su-
bdita primera de \ts obras da aco-
plos do conservación del I rmc, In-
Ciuso >H um^ko. la carretera de 
tetcer ordtn de León a Campo da 
Caso, Sección de Ltón a La VJ -
cilla, kilómetros 1 y 2. cuyo pre-
supuesto da contrata asciende a 
9.754,64 pesetas, siendo el plazo de 
ejecución Hasta el 3! ds meizo 'la 
1933. y la flarza provluonsl de 98 
pesetas. 
La lubasta se v«rifl£ar£ en la Je-
fatura d i Obras púbücaü de esta pro-
viuda, sita en la pltz.i da Torres de 
Omtilu, r.iiTi. 2, el día 22 de febrero 
próximo, a les doce horas. 
Ei proyecto, pliegas de condicio-
nes, moQ'.lo da proposición y dis-
posiciones sobre forma y condicio-
nes de su pretíniscló», esíarén de 
mtnifieiiú m el Registro de esta 
J fitura en los dlss y horas hábiles 
de cf ciña. 
L*ín26 -?« eniro d» 1921.—E! 
Irgsülero J.fc, Br.riqus Galán, 
Halla IÍÍS trece hornJ dsí atr. 17 do 
fs-br/ro próximo, se ¿.vímitMn p.-o-
po: Icloru-u <m el R; g'jlro de- esto J i • 
faíürs y «n ios do Iws prcvisdíis ¡1» 
O •le-Jo, Santander, Pateiicia, Vnllu-
doMJ, Z-morB, O.ciiie y Lega, H 
horas hábllüs áa cfkln ?, para optar 
; n )s prlm?" a itubrstn d.<! la? obrss de 
ccopiosds consrrvación ds! firma, 
i Incluso su entp'.fo cu ia carretea do 
ía pinza 'Í-; Sigilo Domingo a l:< de 
la de Vliiacnitit) a Vigo a Leói:, ki-
, lóraetfc ¡,cuyopi»supue»tod»r.c.'n-
trr.ta Bicinite x 9.013,24 pí-.sctñs 
¡ siendo si p¡*zo de elecodún hastit 
el 31 ün m^rzo da 1923, y la fhnza 
• proVltioMíl de 95 pesetas. 
Lasubísta se Va:if:c»rá arta ta 
I Jefatura du Obras públicas de esta 
prcVíndí!, sit't en \¡- plaza de- Torrer 
, deOmi fi j . núm. 2 <¡l ola 22 f-ibre.-o 
, próxlnnv. s to.-s dtct horp». 
El prcy ícto. plkgos í e condlcio-
; ne», modelo A> nro^oslción y dl/ps-
' slcloii'-'i; sobre- fofin;T y contilclonvs 
¿ • t a pr«stn¡ectAa, cttar4n de ma-
B'.flesto en«I Reg stro á • tstaj.-fstu-
ra ti", ¡os é.U:i y njia¿ h ú b l ü j o f i -
1 cína. 
i L-!Ón20 da enero de 1921.—El 
Irgsnltro Ji.-fi, Enr'qae G.<Hv>. 
COMISION PROVINCIAL 
D E L E O N 
SHCRHTAE/A.—SUMINISTROS 
Mes de enero de ¡ 9 2 1 
Precios que la Comisión provincial 
y el Sr. Comisarlo de Guerra de 
esta ciudad, han lijado para el abo-
no ;"e los artículos de suministros 
militares que hayan sido facilita-
dos por los pueblos durante el 
precitado mes. 
AriCculos de suminisiroa, con re: 
dneción a l sistema mitrico en su 
equivalencia en raciones: 
Plf. c t i . " 
Ración de pan de 65 decigra-
mos 0 60 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos 2 05 
Ración de paja de 0 kilogra-
mos 0 70 
Litro de petróleo 1 65 
Quintal métrico de carbón.. . 7 00 
Quintal métrico de leña 5 02 
Litro de vino 0 70 
Kilogramo de carne de vaca. 2 50 
Kilogramo de carne de carnero 2 25 
Los cuales se hacen públlcoi por 
¡redio de este periódico oficial para 
d.js los pueblos Interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en car.:p!te!ar¡to de !o dis-
puesto en el art. 4.° de la Rea! or-
dsn-clrcuiar de 35 de septiembre de 
1ÍH8, la de 22 dn marzó da 1850 y 
áemSs disposiciones pastftricres Vi-
gentes. 
León 25 d-; " « r o de 1921.^El VI-
cepre'ílde.iíe, P. A , , Félix Arguello 
El Secretarlo, Antonio del Pozo. 
A nuncio 
S i Irccs stb T a D. Lt¡ls M . de 
Palr.cio y d i Víb íco , Vfcfnn de 
Porti'ghieti, Cfii i'C r¿!ínúo la SKS-
fcnclit de^uüded.i pw •i-. h- s^-ñor 
en su tíglstrt «Codiclna.-i,» sito sn 
término do Tofs' d? .'os Vados, 
Ayuritímliir.to de VI laíscanes, ob-
jsto de concasiuií, s'gú:; dlspons t i 
art. 8 * del Doaato-Lay de B u t i 
de 29 de dlciumbre da 1868, el leflor 
Gobernador ha «cordado, con atia 
lacha, la cancelación del referido 
expediente «Codiciada.! y ordenado 
la devolución de ta corretpondlante 
carta de psgo al Intireiado 
León 24 de enero de 1921.—El 
Ingeniero Jifa, Manuel López Dó-
rlga. 
M I N A ¿> 
Annnel* 
Se hace itber a los aeDorea explotadores de las minas 4ue a continua-
ción se relacionan, que lublindoielas comunicado en oficio del 14 de di-
ciembre pasado la obligación en que se hilltban de nombrar Director fa-
cultativo de sus explotaciones, y remitir dichos nombramientos a.esta jefa-
tura, y no h&bléndolo vwiflcado hasta lá fecha, se les notifica nmvamtnte 
por medio de este anando para que en él Improrrogable plazo' de qalhee" 
alas, remitan los nombramientos de ref srencla; en la Inteligencia de que, 
pasado dicho plazo, se procederá contra ellos si no lo hablesen verificado, 
con arreglo a lo que dispone el art. 223 del Reglamento de Policía minera 
Vigente: 
Explotadores Veeindad 
H . , González y Torrrgrosa. 
Je té Gil de León 
José G . Revlllo 
Antonio Pallarés 
Eugenio Diez 
David Dlt-z 
Rafael A'varez 
Ricardo Panero 
Simón Artes 
Manuel Mufllz 
Avellno Méndez 
Mariano Gimsz 
Apolinar Balbucna 
Everlito Vázquez 
Hulleras Teóflle 
Joié M . * Rodifguez 
Qulrlno Sahsllcei 
A fredo Zoreda 
Joié Lorenzana 
Diez y Compnflia 
Rlctrdo Tascón 
Benito Artlg-is 
Angí! Fe'lpe Ocsjo 
León 
Madrid 
Astorga 
Bembibre 
Idem 
Idem 
La Ribera 
León 
Losada 
San Miguel 
Idem 
Madrid 
NortRa 
Hospital de Oiblgí . 
León 
Vlllkbllno 
León 
Idem 
La Mfgdslcna. . . . . 
Vlñayo 
Mitaliana 
Sun Sebastián . . . . 
Clstlerna 
Hiñes que exploten 
La Granja 
Tres Amigos 
Enctrnaclón 
Ramona 
Roslna 
Los Cuatro Obraros 
Casilda 
California 
Santa Bárbara 
Damlana 
Luciano 
Vlrglda 
Virginia 5.a 
Nina 
Hulleras Teófilo 
OmaHasa 
Ponferrada núm. 57 
Ampileción a 4.* 
Efpiranzi 
LUIM y Segura 
2.a Recompenta 
Antonia 
Fausta 
SUPERNUMERARIOS 
Cabe tas de familias y vecindad 
D . Julián Garda Clemente, de León 
D . Pedro Fernández, de Idem. 
D . Matías Aller Diez, de Idem. 
D. Amando G Lorenzana, de Idem 
Capacidades 
D . Joaquín López, de León. 
D . Ramón del Riego, de Idem. 
Y para que conste, a loa efectos 
del art. 48 de la ley del Jurado, y 
para su Inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la pruVIncla. expido la 
Eretente en León, a 22 de dlciem-re de 19*},—Federico Iparragul-
rre.—V.a B " : E: Presidente,José 
Rodríguez. 
AYUNTAMIENTOS 
León 22 de enero de 1921.—El Ingeniero Jefe, Manuel López Dórlga. 
Don Fadsrlco Iparmguirre y Jimé-
nez, Secretarla de la Audiencia 
provincial da León. 
Csnifico: Que en el a'arde Veri 
flcmla ¿¡ (ii.i 16 ¿A cctual, h.n i l ío 
COiiipronáldiis la] c iütat que a cen-
tlnucclón dirán, asi curco ¡os ju-
raíos q IB por «orieo ha currespen-
dldci cenoesr ds las mismas, cuyos 
nombres y V'.clndadas, por partidos 
judlclalsc, iimbiéa se expresan a 
ccnünunclún: 
P a r t i d o j u d i c i a l ele Ponfe -
r r a d a 
Causi por falsedad, contra Ra-
món Pitcj y otro, tnñalada para !>\ día 
14 de febrero oríxlmo. 
O'.ra por incendio, contra Mirla 
A¡V<>rez, i.-ñílada para z'. mlí.-nadía 
que. la tnttrlcr. 
Oirá por homicidio, contra Balbl 
no Marqués, siihlada pirs el día 15 
del üilsmo. 
Otra par parricidio, contra Emilio 
Fernáiirlez, íeñ^ada pnra el dfa 16 
de igaal mes. 
Otra por homicidio, contra Ag»-
tln Vidj! y otro, señalada pnra «i dfa 
17 y sigulanís» A* repttldo mes. 
JU tADOS 
Cabezas ¡te f amilia y vecindad 
D. Victoriano Alonso AWjrez, de 
Alvares. 
D . Fernando Vilorlo, de Idem. 
D. Antonio Alonso, de B:nib:b;i. 
D . Ejuerdu Curro, de ídem. 
D, Fciiclano González, de Rodanl-
llo. 
D. Eloy R i l g i 'a, de Bembibre. 
D. Joaquín A'Varez, de Matachín:. 
D. Agiutfii González, ds Conguito. 
D. Laureano Fitrnándiz.de Cubillos 
D. Catlmlro Suárez. do Frasneda. 
D. José A'.varez, de Páramo. 
D. Inccínclo Gírela ds Priaranza. 
D. Joré Alonso, de Ozu¿la. 
D. Slrfo-lano FernánJez, ds Ponfa-
rrada. 
D. Ffllps Fernández, de Fuantes-
nueVai. 
D. Donato Rudríg^ z d : R b 3ra. 
D. Antonio Peñln, do SJÍÍ M gacl. 
D. Pedro Marqués, d : Arltma. 
D. Agustín Pérez, da San R imán. 
D. Angel Homo, de Bsmbibrs. 
Capacidades 
D. Melchor Panizo, da Santa Mari-
na do Torre. 
D. Enrlqu') Alono, ds B^mb.b.-e. 
O. G ibrlel Fá lx Crespo, de Idem. 
D. Natividad Radrlgauz, da M:m. 
D. Antonio Marqués, de C;b ¡fl is-
D. D'onlslo Núflrz, da Turlínzo. 
D. Pdbio Gi rcU, de S.in Miga si. 
D. Manuel Gird.t, ds La R tiara. 
D. Juan Alonso, ds Nocida. 
D Igiaclo Hsrroro, de Puunte. 
D. Arturo Bodelón, do Ponf ¡rrada. 
D. R imón González, da Idem. 
D. Antonio L<3?ez, ds Idem. 
D. Bonifacio Qulrcg i , de Idem. 
D. Lázaro Díaz, da San Pudro de 
Mallo. 
D. Lucas González, de Congojto. 
Alcaldía constitmoional de 
LuelUo 
Ante eita Alcaldía, y en esta fa-
cha, aa presentnr.n los vadnos de 
este pueblo o Municipio, denuncian-
do la desapareclón de sus hijos res» 
pectivos que ae ucaresan a conti-
nuación, ios cuales se ausentaron 
de la casa paterna en los días que 
también se designan, desde : cuyas 
fachas no han vuelto a saber de sus 
respectivos paraderos por más inda-
gaciones que se han practicado: 
1.* Eugdiilo Fiiaites Puanta, ve-
cino de Bjlián, denuncia la ausen-
cia da su hijo Marcelino Pusttei 
Santiago, de 16 alias desdad, esta-
tura 1,420 metros, polo negro, cejas 
Idem, color trlgueflu, sin sellas par-
ticulares; viste traj* de pana negra, 
botas de bactrro y boina negra. 
2 ° Cemllo Puente Saiso,dala 
misma Vecindad, también hice pre-
sente la ausancla de su hija, que se 
lltima Andréi Puente Martínez da 
16 ahos da edad, color bueno, esta-
tura 1,435 metros, tln seftst particu-
lares; vuté traje de pana color c¡,f¿, 
con bol;« b j j x y gorra de vitara de 
color: estos dos se f jg von de le ca-
sa paiarna el día 20 d* noviembre 
último. 
3. ° Santos Pérez Martínez, ve-
cino de Lucillo. hiC* pretente la 
ausencia d i su: h jjs Rimón y Ven-
tura P é u z FernáudfZ, da 20 y 18 
ellas de edad, respectivamente, que 
se fugcion de la caía paterna el día 
t5 de noviembre liitlmo, da las sedas 
siguientes: el 1 ° de estatura I 540 
metros, color triguefio, peio negro, 
ojos castaños, sin sellas partícula-
<-Í; vlile iraji del pal i , con zapatos 
borcsgufeü y boina negra, y el se-
g-iudo, color baono, esiatura Igaal, 
palo negro, csjai lUm, o)ai casta-
ños, sin Süílaj pnrllcalara»; viste 
Igual qjs el anterior y ÜeVa el ca!zi-
do da la mlsm't forma, 
4. ° Pedro Rodsra Fuente, tam-
bién Vdcliio ds L-jclllo, denuncia a 
su hijo Lorenzo Rodera Mirtfnez, 
¡íe 19 añúti ds edad, da estado solte-
ro, Igu:! qa¿ \ÜÍ .'.aidrlorii, «itatura 
1,700 mstroj, color t rg jeño ojos 
esetados, ala sea.:; particulares; VU-
ti trfjode corte oscuro, calza bo-
tas negras y boina ds Ig tal color: 
é s t a f jgi el día 1.° asi referido 
noviembre. 
5. * Manuel Panizo S intos, de ia 
mlamn vecindad de Lucillo, dañan 
cía la desaparición d i su hijo Agipl-
to Martínez Péraz, da 18 ahos, esta-
tura regular, palo negro, color bue-
no, sin aefl is pirllcai-irai; viste tra-
ja áe pana color c f i zapatos bajos 
y boina negra: étt ) se ausentó el dfa 
13 de noviembre! último. 
6.* Pascual Ballestero Panizo, 
Vecino de Mollnaferrara, denuncia ta 
anaencla de au hijo Julián Ballestero 
Fuente, en 13 de noviembre citado, 
con laa sedas siguiente!: de 20 aflos 
de «dad, pelo negro, color trlgutdo, 
baiba bastante, estatura l,65u me-
tros; vltté treja de pana negra, za-
pitos borceguíes y boina negra. 
7 ° Pollcárpo Mayo A'onto, Ve-
cino de dicho Mo Inaferrera, tam-
bién denuncia la desaoariclón de'av 
hijo Marcelino Mayo Alvarer, de 18 
ados de edad, estatura I 600 metros, 
pelo negro, color bueno, aln sedas 
particulares; Viste traja de corle os-
curo, zapatos borceguíes y boina 
color café: se fugS el 21 da dicho 
mes. 
Se ruega a toda clase da autorida-
des procedan a la basca y captura 
da los expresados júvanee, y caso 
de ser habidos, los conduzcan > este 
Alcaldía para su entraga a los ex-
presados reclamantes. 
- Lucillo 30 da diciembre de 1920. 
El Alcalde,- Pedro Martínez. 
- A l c a l i i a coastilui/oital di 
Fresno de la Vega 
Según me comunica el Guarde de 
este término, Jerónimo Nicolás Mar-
tínez, vecino de esta Vllia, el día 12 
del corriente se encontró en el mis-
mo una Vasa de las señas slgaientet: 
Pelo negro, astas largis y tblertas. 
con una mante tr.Vj'.l.a Z'.i las mis-
mas, marcada con dos t!j;retuzos en 
la parte alta de la pata del lado i z -
quierdo y da 8 a 10 ados, la cual es-
tá deportada en casa da D. Manuel 
Rodríguez N?gil , de esta vecindad. 
El duedode citada Vaca puede re-
cogsrla, previo pngoda lo igu tos 
que ocasione, quien dará sedas de la 
malta. 
Fresno de la V g i 15 de enero de 
1921 — E l Alcaido, Domingo Qigo-
sos. 
Altaldia conititucional de 
Toral de los G a i m m i s 
Por dsfuncló.i da! que la desempe. 
bs, s-5 h ¡üa V'.cant» it¡ pinza ds Far-
macéutico ds c->t'í Municipio, con 
el SUÍÍIÍC a¡iu \\ A i ZOi p!se:>;s, pa-
gadas da lo i fondoi m;!;ilcipa es por 
trlmaitres venddos, con la obliga-
ción da sumiüUtrar la m-dlclna a 
35fimlih:s. 
Los ajpjranías q ia deseen solid-
tana prassanta án sui InttíinclMs en 
esta Alcardla en el improrrcgible 
t é r m i n o q lince días, a coüt.ir des-
de h púb'lcadíu d« st ;« anuncio en 
el BOLÜTIN OFICIAL da la provin-
cia. 
Toral da loa Q'jznKne; 24 Sa ene-
ro de 1921.— El A'cnlda, M .rlino 
Garda 
A l c a l i i a constllazional de 
Rtaño 
Sa convoia a un raprsjantante 
de rad-i uno ila ia-; A/untamlautos 
da eilü p«rt<'.l3 judicial para t i día 
25 dal m JÍ d . f. brjro próximo, a las 
diez da ÍH ra :flsna. ::n eiia Casa 
Consistorial, con objoío de discutir 
y votar deflnllivsmente el proyecto 
da prejupusaío carcülario dal par-
tido para el ado 1921 a 22, examinar 
y aprebar, al lo m-rechre, la cuenta 
corrísponilisnis al e jarc lc io da 
1919-29. 
El ropresanianis qaa nombra el 
Ayuntamiento, ;1;b jjá Vütlr provisto 
dala correspondíanla cradeadal. 
Ta.ubléi ta ru:gi a loa aiüoras 
1 
Atcaldu-PrciMentes délos Ayunta 
mlítuci de «ite partido, ordinfcn el 
Ingreio del «egundo inmMtre de 
eite eflo de 1920-21 de contlgsnte 
caree-arlo, dentro d«t plazo de quin-
ce dlnt; paiado* te procMert por 
la Vía de «premio .contra loa moro 
aot. 
Rlano23.de entro de 1821.—El 
Alcalde, Santiago Alvar». 
D E P O S I T A R I A . D E F O N D O S M U N I C I P A L E S D E L E O N 
3.« TRIMESTRE D E 1920 A 1921 
CUENTA gae rinde el Depositario que suscribe, de las operaciones de 
ingresos y pagos verificadas en ta Caja de sa cargo, durante el cita-
do trimestre, a saber: 
Pr imor» yrte.—Ciento A* C?«J« 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en el trimestre de esta cnenta 
Carflo 
Data por psgot verificados en Igual trimestre 
Existencia en mi poder para el trimestre que sigue. 
El Secretarlo, P. H . , Hüodoro Gar-
cía. 
F a u t u Cta. 
43 413 40 i 
175 870 93 | 
( 
1 219 284 39 142 S75 62 
76.608 77 
Ctlula de citación 
López Paclos (Leonardo), Vega 
Vega (Benjamín), en Ignorado para-
dero, Qimez Domínguez (Francis-
co) y Vega Chano (Inocencio), que 
sé supone se hillen en la Ripúb.lca 
Argwllna, vecinos de Médulas, 
donde últlmaimnti estaban domici-
liados, comparecerán ante la Au-
diencia provincial ds León el día 17y 
siguientes ds febrero próximo, a las 
diez horas para deciarar como tasu-
gos en juicio oral e n o u s a p o r h i -
mlcldlo contra Agustín Vidal y Vic-
torino Viga; baj J apercibimiento de 
L«* si no lo verifican. 
Ponferrada 21 da enero de 1921, 
El Secretarlo, P . H . . Hollodoro Gír-
ela. 
faja encamada, g-rsé color plomo, 
y Cota» fjortei nigriis, usa bolnt, 
se d í a y llama a dichos procesado», 
cuyo actual paradero se ignore, pa-
ra que dentro dsl termino dé dlex 
días comparezcan ante la sala au-
diencia de éste Juzgado, a fin 4 » 
notificarles el auto de su procesa-
miento, ser Inlag idos y constituios* 
en prisión en la cárcel de este parti-
do; bajo apercibimiento que d» na 
Verificarlo serán declaradct rebal-
des y las parará él perjuicio que ha-
ya lugw en derecha. 
A l propio tlompo, rusgo y encar-
go a todas iaa Autorld jdoa. a i l civi-
les como militares y demái funda-
nartos de la Pollcl i judicial, que pro-
cedan a la busca, captura y conduc-
ción a este Juzgido, con las segur!-
dadis conVínlentes, caso de ser ha-
bidos, de referidos procesados. 
Segunda parte.—Cácate por conceptos 
Murías de Pared ss 11 de enere da 
Farnández (Antonio), que usa el ! I M l . - J o s é M i r h W j z y Diaz . - iW 
INGRESOS 
1.°—Propios 
á.0—Montes 
"8,?—.'miiuostoe 
4, *—Beneficencia 
5. °—Instrucción pública 
8."—Corrección púb'ilca 
7. °—Ex ¡raordlnarlos 
8. °—Resultas 
B.'—Recorto» l«gj!a« para cu 
brlr el déficit-
10 . -R í ln t*g ros . . . . 
1.»-
8.A-
í . " 
4.°-5°-
7. »-
8. °-
9.0-
10.-
11. 
12. 
Total de ingresos,... 
PAGOS 
-Gastos del Ayuninntanto.. 
-Policía de seguridad 
-Policía urbam y rural. 
-Instrucción pública 
-Bensficencla 
-Obras públicas. 
-Corrección pública 
-Montes 
-Csrgas 
-Obras de nueva constrac 
cfón 
-Imprevistos 
-Resultas 
Saleo del tri-
mestre anterior 
por operaciones 
realizadas 
Pesetas Cts, 
3.374 89 
56.432 16 
11.820 25 
9.080 76 
31.039 91 
198.263 97 
225 75 
Operaeiones 
realizadas en 
este trimestre 
Pesetas Cts. 
5 036 16 
2.000 
35.711 50 
6.785 35 
> 
3 476 86 
653 85 
121.831 21 
366 C 0 
310.237 68 175.870 93 
21 856 11 
30,352 83 
22.168 11 
3.444 35 
23 160 07 
14.330 07 
21.503 90 
126 
89.929 35 
2 459 46 
1.467 08 
36.047 50 
14.G97 59 
16 035 30 
29.614 19 
2.103 44 
15.652 51 
12.302 88 
48 005 31 
1.569 40 
5.295 
Total de pagos 266 824 231 142.675 62 4C9.499 85 j 
TOTAL 
de las operaeío 
nes hasta esta 
trimestre 
Pesetas Cts. 
! nombre de Ramón, minero, residen- ! Secretarlo, Angsl D. Martin 
í te d'tlmamente en el pueblo de To- < 
i rre, de este partido judicial, proca . 
1 sado por este Juzgado en el soma- > 
8411 05 
2.000 > 
92.143 66 
18 815 60 
12.557 62 
31.693 76 
320.095 18 
591 75 
486.1C8 62 
35 935 70 ^ 
46.367 53 j 
51.¿08 30 i 
5.547 79 i 
38.312 58 r 
26 632 95 i 
21.603 90 i 
126 > 
137.931 66 
2.«;59 46 I 
3 036 48 ' 
59 342 50 f 
L i precedente cuenta está conforme con lo que resulta de los libros de 
la Dapcsltarfa de mi cargo y con los documentos que en su día se unirán 
a la cuenta general definitiva del ejercicio. 
En León a 5 do enoro de 1921.—El Dsposltarlo, S. Suárez. 
Examinada la precedente cuenta, está en un todo conforme con los 
asientos de los libros qua están a mi carao. 
En León a 3 de enero de 1921.—El Contador, José Trébol.^Sesión de 
7 de tntro de 1921.—Aprobada: El Alcalde,M. Cust&flo.—P. A . del E. A . , 
A. Marco. 
rio 164.de 1920, por el delito da hur 
tó da 50 pasetai, comparecerá ante 
el misma en el término da diez día* 
para ser constituido en prisión, no-
tificarle el auto de su procesamien-
to y M r ifldrgedo; apercibido que de 
no hacerlo, será declarado rebelde, 
parándole el perjuicio consiguiente. 
Ponferrada 15 de enero tle 1921. 
El Sacretarlo, P H , H-illodore Gír -
ela.—V." B.0: El Juez de instruc-
ción, José Usera. 
Don José Mirla D h z y Dfaz, Juez 
de instrucción de Murías da Pare-
des. 
Per el presente edicto se cita al 
testigo Vicente A'Vwez A'Varez, re-
sidente ú tlmamento en Barco de 
Valdeorras, y hoyen Igiorado para-
dero, para que el día 3 da febrero 
próximo, a las diez de la maftuna, 
comparezca ante la Audiencia pro-
vincial de León, a objeto de ailitir a 
las sesiones dfll juicio oral en causa 
por homicidio y robo, contra a! pro-
cesado Baullita CueilaiValcarcs en 
concepto ds testigo; b ja apercibi-
miento que de no Verificarlo, le pa-
rará el perjuicio a q ie hubiera lugar 
en derecho. 
Dado en Murías ds Pareáis a 21 
de enero d» 1921.—José María DI ;z 
y D(az.=EI Secretarlo, A'.ig9l D . 
Martin. 
Don José Marta Díaz y Díaz Ju'Z 
de Instrucción de Murías de Pare-
des. 
Por la prísenía rsqaltliofla, qse 
se expide en mér!to« del sumirlo 
númíro 3, dol corrienteailo, por ro- „ , _ . . r , „ 
•o, contra lo» procesaios Baldón»- } nombre d) aquellos hMadero*, 
Dan José Marta d» Santiago Castra-
sana, Juaz da primera Instancia 4* 
esta villa de Valencia de Don Juait 
i y su partido. 
Por el preients. sa hice saber; 
- Q le en expediente do conifgiadón 
da dos mil ciento veinticinco pata-
tas, hacha por D. Luí* Ortega Cas-
tállanos, da esta vecl idad, para que 
los herederas de D Julián Villalobos 
Barajas, Vactno qusfué dePubladura 
da Pelayo Vírela, cuya* nombras y 
domicilios ss desconocen, se h g w 
cargo da aquella ontldad, con» píc-
elo y gastoi de I? vent) d i una cata,, 
alta en Vlllamsñán. en la Pl«za M a -
yor, número quince que linda por a l 
frante, con dicha Piaz^; por derecha 
entrando, con casa de D. Sigund» 
Pidrez; Izquierda, con la calle da la 
Vega, y espalda con casa de don 
Salvador Marino Lópiz, y le otor-
guen la correspondienie escritura 
as retroventa, cuya casa fué Vendi-
da con el pacto de rstro por el sellar 
Ortega a! Sr. Villalobos, en escrito-
ra pública otorg ida en asía Vlila al 
dlaclocho d« diclsmbra de mil nove-
cientos trece, on ori-clo de dos mil 
pesetas y par a!izo d i líete ai loi ; 
; se dlció, con i í . l n velnta da) actual, 
por este Juzgado, auto, cuya part» 
\ dlsposiliVi escomo sigta: 
i «Sa Si i l i r ia . «or ante mi el Se-
' creUrio del Juzg ',do municipal, en 
f unclo.m prltn m Innancla, dijo: 
Sa daciarn b'sn h-cha y sa acapta 
• la cons'gnicló.i d i dos mil danto 
veinticinco pesetas, verificada por 
: D. Luis Ortega Caatetlanos para 
í ratrasr la casa qua se deicrlbe snal 
; prlm'.r rnsultan.ln, dj los tursdero» 
da D. Julián Villalobos Brajas; 
otórgnesv por al qae provee, y en 
la 
JUZGADOS 
D i Veg! Poto (Dsming'O, sin que 
consten otras clrcunsiancla?, Mans-
tro da Instiucclón primarla, nroc»-
sado por estafa, compariC«rá nnle 
el j::zg.'dnde Int-rucclón da Lsán 
en el término da diez dlfis. ts\ objato 
ds notificarle e! sato da procass-
mitf.ito, con-ftltuiría en prl«lón y re-
cibirie Irvlij-tnrií; ap«rclbld3, que 
de r.o vjrlflcarlo endlch j sérmlno, 
aerfl dflciRmdo rsbelds y le parará el 
parjuicto quü hubloro iugjr. 
L^ón 12 de enoro da 1921.—El 
Juez de Inslrucclón, Manuel Gó-
m-z —Ei Secretarlo, Arsnnlo Ara-
chávala. 
Rodríguez Maclas (Francisco), 
domiciliado últlmamint-a «n Borrii-
nat, de cv-yD >ujüto noconstun otras 
ol-cumlancl-Ht, hay sn fgnarado pa-
ralara, coai^arecsrá el día 2 anís 
¡a Aiíiarjcln provincial da León, a 
las -Jl.-.z hiras, para declarar como 
ta-.ilgo en las sesionas A¿ juicio 
oral «a causa por halón** cantra 
J u é Aitandú.i Alonso y Faustino 
González Diez; bajo lo? apsrclbl-
míenlos de Ley si no lo vspflca. 
Pjii jrraJa 25 da anaro da 1921. 
ro Mínéníez, alto, d:!gid3, mora- ) correspondíante «-¡c-ltara da retro 
no, picado dn vlrualsi, sin bigote ni i vanta, a cuyo efecto se pasará esta 
barba, ojos «zulas, natural d* Portl ' expedienta al Notarlo de e;ts Villa, 
llo(A»turlas);vl{ts ch iq« t a da pana ¡ D . L ' i i i Rlvoy3 L anudo, y practl-
rayada color plomo, pantalón da ' q lase U oportuna ilqaláaclón, te-
larntama tola y color y ch ileso de , nlando en cuenta ai precio de ¡a 
pana azul, uia boina y tendrá unos ; vsnta, los gastos qua ocasionara, 
iSüf lasdael iá , ujic-jlcatlneoblan- ; deducienlj tía ía suma qua resulte, 
co», con alpsrgitaa azules: Joné Ms- ! los hachos en estos amos, qua «a-
nénl íz o Méidaz (i) >si Gitano, de o tbf irán ios hijas yhsradaroi Jal ss-
estatura reglar, delgado, y cuya* ' ñor Vlllaioboí, da^osltáidosa al res-
demás clrainitinciai penonales se ; ta mi la Caja Dipó.ilíoa dala 
ignoran yJoi iSi¡ár?zigUilaj(a)al ¡provincia. 
Poula, d-i ait-itura regular, algo \ Asi por esta auto, qaa r.a notlfl-
grueso, ojos crjtaBoa, sin barba ni 5 eirá a éstos, pub Icáadosa sa p « t s 
bigote, ds unos 21 aflas daedid, na- J dlapsjltlv,) aa ei BOLST/M OFÍCIAU 
tural de Vlfagsr; viste traja compla-1 de la provincia, lo mandó y finna ei 
•o de paño szu!, can raya* blancas, Sr. D José Mirla da Sir.tiag) Cas-
tnstma, ]ufz tt primen Instancia 
A» «ila villa y n pailUo, t n Valen-
cia de Don Juen a «tinte de enero 
4a mil rovtcteRtcf velntinno: de lo-
do lo que dcy ft.—Joté Moifa de 
Santiago.—M«rcelluno Veldéi, Se-
tn tar lo .» 
. Y a fin de que el pretcnta tlrva de 
notificación a le» heredero» de don 
Julián VIHalcbcí Baraja», lo expide 
•o Valencia de Don Juan a velntlnoo 
l a enero de mil noveclentoi vein-
tiuno.—Jo>é Mr tfa de SantlegoCa»-
tfaisns.—E! Secretarlo accidental, 
Marcellano Veldé». 
ANUNCIOS OFICIALES 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
t¡B AMIGOS DEL PAfS fE LEÓN 
Lista ce les socios que tienen de- \ 
Techo elet torcí para Senadores, \ 
ten aneg'o a l a Ley de 8 de fe . 
brero se 1877 y demás aispo- \ 
siciones legales. j 
1 D . Ambrollo Fernández Llama- ¡ 
zart.» i 
Alfrttlo E'crlbeno 
Aotcnlno Arrióla l 
Alvtro Ocrda San Pedro \ 
> Agmiln Affgrme ] 
Antcnlc Bellnchón \ 
• A ' tonlo &* Paz j 
Angtl de Paz \ 
• Ar.aiéa Mantecdn ; 
> Antonlci Rcciilgutz ! 
Antonio Pezn i 
> Alf-arfo Cfibaj,;! 
» Antonio Jlméntz ¿ 
» A-la'mlro Ccbalíos • 
> Antcnlc de Luí» 
» Antonio tfbfador • 
» Antonio 6* P*z •; Pez j 
> A<>)'ric'rc Martínez : 
» AníJré» Qf-rcfa ! 
> Btrncrdo i.lfmszorRs i 
» Bruno G'.rcéi l 
> Benigno Calle)!! I 
> Benigno Ibén ' ! 
> B ' lbmo Dlez 
> Clprl.'-no GarÍH Lubén ; 
> Crltpln Gur zé|«z MfiUO i 
» Ciríaco Fernández i 
» Cándltio Sárchr.z 
» Cíféreo Mcrllncz ! 
•30 Dlr ídor <lf • BOTCoMeiCfütil 
51 D. Dionisio Ptícto 
-52 » Enriqise Pnilméa 
» Er gu io Picón 
34 > EriiiE!ñf;MI]iijil 
55 > EujteEic NaldH ; 
36 * Eídtás Herrero 
37 » Emlilíij.o Meilno 
38 > Enrique Griión 
39 * Edisattr, Rsírfrez ¡ 
40 > E(iuv:!{iü Rscr* 
41 » ForriBmio Sánth.z Chicorro 
42 > Fnnfisco Sauz 
43 » Fé \x Arüüsllü 
44 t FíOton Sai.tnr, 
45 ' FaMtlwi OVi j<ro 
46 » Fiiipí ¿«i A-boi 
47 » Félix Zitozo 
48 > Fi-r/D« O.'lver 
49 > Fe'lpmSells 
50 > Foiti'.neío Vrrgss 
51 > F<¡siendo Mcrán 
62 > P/kiKUco A'-iegr-me 
55 > Frwcisco Crtjpo Moro 
54 > Ferniin AiVfiíz 1 
55 > Gessr-it. F:<5riz L'ama» 
58 > GCBZÍIÜ Llaniazíres 
67 -• G¡i:¡!. if i:ií;u GfnZ!.Í! Z Baí-
biuna 
58 > Guilit-rmo Martínez 
59 > GríclF.ro Diez 
60 » Gfigcrio Fcrndndez Gaicla 
61 > G^biiíl Refreís 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
» 
10 
11 
le 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
50 
21 
26 
87 
88 
29 
68 D 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
.72 
73 
74 
75 
78 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
1C4 
105 
106 
107 
1C8 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
13! 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
145 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
Hipólito Unzueta 
Isidro Díaz Colín 
Ignacio Cámara 
Isidro Aifagema 
Ignacio Durrutl 
Indalecio Llamazares 
José Fernández Dtbeia 
Joié Rodríguez Fernández-
Jot6 Sánchez Ch'.cano 
Joan F.órez Llamas 
Julio Fldrez Llamas 
Julián SondoVal 
jÍ
0 I é Sánchez, 
aelnto Blanco 
usto Gu'lérrez 
oaquln Manccfildo 
aelnto Pulla 
Juaquln López Robles 
José Sáochez Blanco 
Je té Ma¡la Vicente 
Juan Gómez San Pedro 
Juan Guliasola 
Julio López Fernández 
Justino Velssco 
Julio át i Cbtnpo 
José Alonso Píreira 
José Pallerés 
Ju&n Me. (a ÓK las Cuevas 
Joaquín Vallejo 
Lameano Diez Cántico 
Llsardo Marílnsz 
Lorenzo Mallo 
Luis Gonzálsz 
Luis Morán Cstnpomenes 
LUClCi Su\¡>ZH 
Luis Gírela 
Luis de Paz 
Msxlmlnn Aícnso Millón 
Mcricnc, S-intos i z l Trigo 
Mr.rlsno Moileda 
Manuel Arrióla 
Marinr.o Aiiáréi Lejcún 
Marcellano Roblas 
Mauro Cs.-atio 
Modesto Hldci.'go 
Msm't! Fernández 
Manuel de Cárrisnas 
Mcrlnno Gcrdón 
-Manuel Orla 
Migual Pérez 
Mlg-utlCMstsao-
Marlnno Pedresa 
Msrler.o Alanso 
Miirtln C!>ittaftJ 
Miguei Rcmón 
Marut ! Miüán F*o 
Mervtil RÍOS 
M¡,ll(.>s Rtb:¡i 
MBWÍCÍC) San Miffie! 
MlgttCil'CupinUiro 
Mami&i Ccmpa 
Migue: Dí-z Conisfeo 
Mañano Séuclra 
M'gwel Z^srn 
Mauro Süiios 
Nicoiés Fér: z Rublo 
Nlcs::or Lí^ez FerüSnilez 
Nlco'Ss Ja!» Pua;»te 
Octevlo A'VÚÍ'.Z Prieto 
Pedro Allts-
Pedro Gcnn z 
Plácido GiiTia 
Pedro Ptrdo 
Prudencio Crecente 
P t&n C&nipo 
Rt mí-s P.3i!?i-é.! 
Remos! Pü&réí Bi r j in 
RÍCIÜCU F¿i;¡ui 
Rict-rdo Eiplnosa 
Rxsrdo Locúfi 
Ricardo Piiíkié's 
Ricardo Panern 
Rí mán Luerh Pinio 
Rt g i i o Fernámíez Pichón 
St.bas Miutiii Granizo 
Sa'usilJí.o Lóí-i.z 
Ssnlltg) Biench 
Sanilitgo huilona 
Santos Ltfuur.íe 
. Savarlno Rodríguez AMao 
Üigundo Guanaro 
Stbaitlán Hernández 
Teodoro Sálnz Nava 
Victoriano G'állrf o 
Ventara A varado 
Vicenta Simó 
Eduardo Psllárés 
Félix De'güdo 
Delfino Reguera 
Julián G ircfa 
Horacio Ramos 
Fernando Puertea 
Pedro Regalado 
Eutlqulo Colinas 
Francisco Junquera 
Antonio Pérez 
Arluro Bodekin 
Ccferlno Msriln 
Eu«!ailo.Roi!rtguez 
Francisco Coi la 
. . . - Fsuttlno Rodríguez Vargas 
173 » Gerardo Herreras 
Gabriel Pértz , 
Jeaú: Hirnándíz 
Pedro Aladro Hidalgo 
Pedro Gsrcla 
Rsmlgio Diez 
Tomás Gsr.fa 
A>)B6ti'ílo-M»yord')mo 
Alejo Pérez García 
A'V ro Pinero Ntiilez 
Ar st íO Rodilg'aez 
Angu! Mayoral Gil 
A'tonlo Rulz 
Antonio Diez Pérez 
Andrés Pifiado 
BhnvenUo Rodríguez 
César Fernandez 
Céiar Alvsrez 
Casimiro AIV«rez 
Constantino AiV»rez 
Csyet.:no Estébantz 
O s á r e o Zapico 
Diego Canuzo 
Doniing-> Hidalgo 
Dimes Pérez Casal 
Emilio Robles 
Epoiplüc Fernández 
ECF qulsl Fernández 
Eüginb ¡le Mata Rütlrígaez 
Eununio A o.ito 
Buublo C o i h 
Euitailo Sáí .hez Guaze 
Einlllo Gsrcia Lcronzann 
Hmllio Mtüln rz Vázquez 
ftlseo Fsrná;:(i; z 
Etigíiilo Aiceid; M'guei 
Fr'iwclsco Alonso 
Faustino B<\rñ6v. 
Fraüdíco B:-yist 
Utónimo Gri-iáo Bofas 
G b;b| Fé.lx 
Geranio Dciás 
Gar-ziloGiitío! Sanz 
Hirnlníu Rc-áríjucz 
Uiufonso Chacóu 
!Mic. G'.rc!:! Cuerva 
Juan Fisii-vraíf 
- Jiil-áf. A'. '^-fZ Mirstida 
J t í i l d n S ^ h . z 
Jrffl» P ^ a i a i t z Trlgi! 
j - : . é Dur.i 
jMé A'V.-..' z A-:,T' 
j;vl3 Ge. r . l -z S~stUgo 
LeuoOo A-.- nio Goy 
LmuHoto Alonso González 
Lorenzo 31 •n.i Mazo 
La'¡ Gar;b 
Luc'as.u Gü;íé;r:z 
Mtnuri í . l a t w . 
M3Ífff::í:iS RiVüüiía 
M..nu-.: r í r ez 
'•síraif.-! O.'t z 
M'.r.tiíi Garda Lorenzana 
Mix:rní5>'0 Alonso 
flunne! Sarmiento 
Msitl-, Gsrrldo 
840 D. Marcelo Oiorlo 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
» Nicanor Píriidnd'Z Santlit 
> Pablo Herrero 
i Plácido Pérez Rodríguez 
> P^dro Rodríguez Coiombret 
> Pío Rodríguez Fiórez 
> Pedro Páramo 
> Pedro Fernández Zí ' a íe 
> Pío Sabugo 
> Pedro Cobos 
> Ramiro Roble* 
> R^món Qiyoso 
> Ralnel Cartrlllo 
» R-món Alcón 
> Ricardo Qómíz 
> Ricardo Alonso Mentir! 
» Ulplano Pérez 
> Ventura Lip»z Alonso 
León 31 de dlcietnbr'i da 1920,— 
El Secretarlo, Juitiito V,>'atco.—. 
V . " B ": El Pr6slder,tB, SeVerlno 
Rodifgaez Añino. 
Otanturo Arlas (Sancho), hijo da 
Qibrlel y de Daiofs, mtotu é » 
L'.ón, dn 31 «ilcs ¿e edaí, de 1,620 
metros gn estatorn, ríe e¡fadn íoite-
re, ¿s cfUc eicrifclir.tc, color íono, 
pslo sieg o, c%|2} ai p«.!r, ojes par-
doi, nariz r»g;:-ar. ba.'bí pobUda, 
domicilladü mu C nia i l á i í i ) como 
soldado riel Tercio ¡sí.Extar.Jeros, y 
precesf-do per el .Itüto de desarción 
csmparece< á en a! tvmlno da 30 dlrs 
: ante «I JUÍZ Instructor Comandanta 
í a Ikfanfrla D. Ewíq'á* Lípuz U r 
i quiza, PesM de Calda, frAü'onii. 
r dei cuartal de! R^y; b:];j apsrclbl-
' mlínto que'de no i;fectuar!o¡ será. 
% liecfcredo eu febiiáí.i, 
; C.'.uta31 de dlcIsmbreiSB 1920.— . 
; EICcmandenieJutz instrucior, En-
-; rique López Urquiz*. 
I Requisitoria 
) SliVa Forníndíz (José), hijo de 
, FruncUco y de Ca;ni..-n, natural de 
: Sctogfyott, Ayi.ntíimleiüo do Vega 
,. de Ví.'CBrc.', .proMirda do Lí-dii, de 
•; estado .'oHisro, dj prof •sslán jcrnale-
ro, d* 33 tirios do PÍÍÚ, procesado' 
, por faltar a c-ficenlrscl&i, compa-
" recerá Santri del iérmlno de treinta 
' días anti'. ul Comíid-rr-tá Juez Ins-
; tructor D. M«!'uri P.;tlfto Ig asías, 
eit !B plaza &'¡ Vlgj; b >\3 ansrdbl-
mki'.io que de no -f.ctu'ario, seri 
; Ueciíirado sn refrrfcfs. 
i V l g o s S da •:-.rf.ro de !92I.—El 
;.Comanáanta Juez l-iií-.'Kctor, Ma-
. nü'.i Pabilo. 
ANUHCiO PARTICULAR 
Jiiuta ail^itnlátrativs 
tía Vniuvicle! 
Haliáiido)» foruisdo el proyecto, 
da Reg í-ment'.i sor ai qu« s.i lia de 
regir In Sochds'd da reg-intee de 
zi\i\ putb.o. »e bj'ra ix.H.avloai 
pdfcíco jror rá.'R!i.w rfs uaíiifi diga 
en casa «Jet <|'ie fu«ci'ib4 (jor ;.are-
c-s.- ds ¡CSJJ prepto Saoleíad), 
para q.Ks ic-s- inisrosddo's puadan 
examinarle y protwiar M reclama-
clor.i.s qita ::re«.; .coi.Wni-jr.tas con-
tra dichti pte-y^cto, d8<!iro ios 
trúinta dlss t igatetc» 3! e:¡ qua 
SMKCB muiiv «t i l la.UBCíi) en el 
BOÍ..IU''. OfrctAL ¿J !* prcvlncls; 
pues tmr^csrrMo dlch-j pli^s?, no 
se r-áaitUAn reclatnacmnas. 
VliihVW-ii 31 d* cairo -í». 1021.— 
E' Pü'-i ; . '! ':. S-.-g-.-j P-,i:'.í'f!n.i. 
L E U N 
Injprinfa de la Díputsclán prcvlncial 
